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Kajian kes ini bertujuan untuk mengenalpasti penggunaan alat bahan bantu 
mengajar (ABBM) dalam proses pengajaran dan pembelajaran Lukisan Kejuruteraan di 
kalangan pensyarah Lukisan Kejuruteraan di Politeknik Port Dickson. Seramai 20 orang 
responden yang terdiri daripada semua pensyarah Lukisan Kejuruteraan telah dipilih 
untuk menjawab borang soal selidik yang disediakan. Data kajian telah dianalisis 
menggunakan kaedah statistik deskriptif yang melibatkan kekerapan, peratusan 
kekerapan dan min dengan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) dan 
juga perisian Microsoft Excel. Analisis kajian menunjukkan bahawa ABBM jenis bukan 
elektronik yang biasa digunakan dalam pengajaran Lukisan Kejuruteraan adalah tidak 
pelbagai manakala ABBM jenis elektronik seperti LCD, OHP, video, dan CD interaktif 
tidak disediakan langsung dalam Studio Lukisan atau pengajaran Lukisan Kejuruteraan 
ini. Kekurangan penyediaan pelbagai jenis ABBM menyebabkan kekerapan 
penggunaan ABBM dalam pengajaran Lukisan Kejuruteraan adalah terhad kepada 
penggunaan ABBM bukan elektronik. Tetapi penerimaan pensyarah terhadap 
kepentingan penggunaan ABBM dalam keberkesanan pengajaran Lukisan Kejuruteraan 
adalah positif. Namun begitu, terdapat faktor seperti tahap dan fungsi pengetahuan lepas 
pelajar, saiz ABBM, penjagaan ABBM dan kemudahan memperoleh mempengaruhi 
kekurangan penggunaan ABBM dalam pengajaran Lukisan Kejuruteraan. Diharap 
pihak berkaitan bekeijasama meningkatkan lagi penggunaan ABBM elektronik dan juga 
mengadakan kursus untuk membolehkan penggunaan ABBM yang lebih efisyen 
khususnya dalam Lukisan Kejuruteraan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to identify media technology (ABBM) usage of 
teaching and learning process in technical drawing for among lectures at Politeknik Port 
Dickson. There were 20 technical drawing lectures at Politeknik Port Dickson was 
chosen as respondents for asked the questionnaire form. The data have been analyzed 
using descriptive statistic method such as frequency, percentage of frequency and min 
by Statistical Package for Social Science (SPSS) and also Microsoft Excel. The analysis 
data showed that the non-electronic type of media technology (ABBM) in technical 
drawing instruction was very limited while those electronic types like LCD, OHP, video 
and interactive CD were not available in Drawing Studio or in technical drawing 
instruction. As such, the frequency of media technology (ABBM) usage in technical 
drawing instruction was not satisfactory. However, the response from the lectures with 
regard to the usage of media technology (ABBM) in the teaching and learning process 
for the technical drawing were positive. Meanwhile, there were many factors which 
influenced the usage of media technology (ABBM) such as student knowledge level and 
function, ABBM size and the easy access the tool. It is hoped that, the responsible party 
will take the appropriate actions to increase the usage of electronic (ABBM) and also 
provide necessary training to improve the effectiveness in it applications. 
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Arus pendidikan negara pada hari ini turut berubah dengan perkembangan dunia 
teknologi maklumat. Dalam era teknologi maklumat masa kini penggunaan multimedia 
di dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) memberikan satu perubahan yang besar 
berbanding dengan cara tradisi iaitu penggunaan kapur tulis dan buku teks. Sehubungan 
dengan itu pelbagai usaha dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi 
memantapkan lagi proses pengajaran dengan mengadakan kursus penyediaan alat bahan 
bantu mengajar (ABBM). 
Kita dapat lihat bahawa hari demi hari proses pengajaran dan pembelajaran 
menjadi suatu proses yang semakin kompleks dan penuh dengan cabaran. Ia 
menyebabkan kesukaran untuk menentukan kaedah dan pendekatan pengajaran yang 
terbaik untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menarik dan berkesan. 
Menurut Mok Soon Sang (2000), banyak faktor yang menentukan ciri-ciri pengajaran 
yang baik. Di antaranya ialah kecekapan pendidik mengawal kelas, strategi dan kaedah 
2 
pengajaran serta penggunaan ABBM. Antara yang terpenting adalah penggunaan 
ABBM kerana ABBM merupakan salah satu instrumen untuk menyampaikan maklumat 
dan pengetahuan kepada pelajar. Ini bermakna ABBM membolehkan pensyarah 
menyampaikan pelajaran dengan lebih mudah, lebih menarik dan lebih berkesan. 
Manakala pelajar pula dapat memahami pelajaran dengan lebih bermakna serta boleh 
menjalankan aktiviti pembelajaran secara sendiri tanpa kehadiran pensyarah. 
ABBM berperanan sebagai alat pengukuhan dan pengayaan ilmu pengetahuan 
kepada pelajar di mana ia membantu pelajar mengingati pelajaran yang diajar dan 
seterusnya meningkatkan lagi pengetahuan sedia ada (Abdul Malek Bilal Sidek, 1995). 
Ini bermakna ABBM adalah saling berkaitan dalam menentukan proses pengajaran dan 
pembelajaran yang berkesan (Abdul Malek Bilal Sidek, 1995) seperti yang 
digambarkan dalam Rajah 1.1. Bagi pensyarah atau guru, penggunaan ABBM akan 
menjimatkan tenaga dan masa. Pensyarah atau guru yang biasa menggunakan kaedah 
kuliah atau 'chalk and talk' mungkin akan kehabisan suara dan masa. Ini boleh diatasi 
dengan pengajaran menggunakan ABBM. 
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Rajah 1.1: Model Salingkait Guru, Pelajar dan Media Dalam Proses Pengajaran 
dan Pembelajaran 
Secara umumnya, ABBM boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu media 
elektronik dan media bukan elektronik. Media elektronik meliputi bahan seperti radio, 
televisyen, alat perakam kaset, video, projektor slaid, filem, projektor lutsinar, CD 
interaktif dan komputer. Manakala media bukan elektronik terdiri daripada buku , 
modul, majalah, jurnal, buku log, carta, papan gulung, kad imbasan dan model serta 
peralatan yang digunakan dalam sesuatu mata pelajaran untuk menyampaikan isi 
pengajaran mata pelajaran tersebut. Oleh itu dapat dilihat bahawa terdapat pelbagai 
peralatan bahan bantu mengajar yang boleh digunakan oleh golongan pendidik untuk 
menyampaikan maklumat dan pengetahuan kepada pelajar. 
Sebagai seorang pensyarah, seseorang itu perlu peka dengan perkembangan dan 
perubahan teknologi yang berkaitan dengan pendidikan. Pensyarah juga harus sedar, 
penggunaan ABBM dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran merupakan sebahagian 
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daripada kaedah dan idea-idea yang ingin disampaikan oleh pihak pensyarah kepada 
pelajar. Arus pendidikan kini mengalami perubahan besar dengan penggunaan 
peralatan bahan bantu mengajar berbantukan teknologi komputer dalam pengajaran 
bidang kejuruteraan. Fenomena ini kini dapat dilihat penggunaannya dalam bidang 
Lukisan Kejuruteraan melalui penggunaan simulasi dan juga perisian-perisian Lukisan 
terkini yang berkaitan bagi menerangkan setiap isi pelajarannya. 
Bentuk pengajaran yang mengadakan pelbagai aktiviti yang membina kepada 
pelajar perlu dilakukan secara sistematik oleh para pendidik khususnya pensyarah-
pensyarah di politeknik. Menjadi tanggungjawab para pensyarah dalam melahirkan 
tenaga mahir yang profesional. Justeru itu, penggunaan ABBM dapat menolong 
pensyarah menyampaikan pengajaran dengan lebih berkesan dan dapat menarik minat 
pelajar untuk melibatkan diri mereka dalam proses pembelajaran tersebut. Penggunaan 
pelbagai bentuk ABBM iaitu gabungan antara cara atau alat tradisional dan juga alat 
berbantukan teknologi komputer yang sesuai dapat memberi motivasi kepada pelajar 
untuk lebih cenderung dengan pengajaran pensyarah serta lebih memahami isi pelajaran 
secara teori dan praktik khususnya dalam mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan. 
